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医療機器，院内設備等
　院内情報に関してはウェブで常時
更新し職員への周知を行い，平成22
年８月には電子カルテを稼動するな
ど，電子化を推進して業務の効率化
を高めることを目指しています．
　高額の医療機器としては，平成21
年12月より128列２管球搭載型マル
チスライスCTを導入しています．
当院ではこの装置で実現できる高速
撮影，低被爆で患者さんにより良い
医療，検査を受けていただけるよう
にと考えております．
最後に
　松山医療圏の救急体制も少しずつ
手薄になってきつつあります．その
ような流れの中で，少しでも地域の
医療に貢献できるように取組む所存
です．
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